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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1961 
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1 27 66 8 149 10 122 78 27 84 88 111 700 
2 53 77 16 181 12 85 4:! 36 94 04 u 182 
8 
.. 18 49 8 203 20 99 75 20 81 83 51 707 
6 31 77 8 197 17 99 85 23 80 74 87 728 
6 2G 43 9 220 5 122 107 22 86 68 67 776 
7 21; !!7 6 182 23 128 81 22 89 86 42 722 
S 28 42 R 166 16 180 90 21 91 83 48 773 
9 40 72 8 1711 20 175 !19 17 72 71 72 814 
10 
11 10 52 12 168 23 112 90 15 80 72 89 663 
12 31 52 ¡; 215 21 90 10:3 13 93 92 34 749 
13 19 52 t1 146 19 84 95 22 76 80 38 642 
u 19 47 H 172 13 lOS 69 14 80 83 63 672 
16 so 60 9 158 8 101 81 24 71 84 63 869 
16 36 51 17 177 16 108 95 20 84 110 42 766 
17 
18 :!5 60 12 146 )3 152 87 24 86 73 45 123 
19 33 60 9 178 18 148 108 29 93 70 41 187 
:.!0 40 66 20 184 19 142 80 26 83 105 67 822 
21 52 SS 9 138 33 135 88 29 119 108 63 802 
22 41 63 !2 167 19 92 81 89 77 98 60 729 
23 93 55 21 219 27 193 116 29 106 139 69 1.067 
24 
25 40 68 21 194 27 147 96 19 78 81 48 819 
26 32 72 9 186 21 104 101 17 90 93 36 761 
27 36 63 16 190 31 106 117 84 100 96 46 833 
28 26 70 17 207 14 121 114 26 102 90 61 838 
29 27 61 9 178 26 113 76 30 95 66 45 725 
30 48 68 14 144 17 113 82 38 73 181 46 773 
31 
-- - - - - - -
--- ---
- - -
- -- ---
- - - ------ ---
---
T ut.'\-
les .. 896 1 .481 308 4 .633 488 3.179 2.327 636 2.263 2 .816 1.244 19.771 
(1) Dins hábilc.s 26. 
- 904 -
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1961 
MATERIA S MAT},;RIAS 
----------------------- ----------11------------------
OBRAS GENERALES .. 
Conocimiento - Ciencia 
Erudición ......... . 
El libro •.. .... ........ 
Dibliografla ••...... .. 
Bibliotecolo&'la . . .... . 
Enciclopedias ....... . 
Colecciones de ensayos. 
Periódicos (1) ••..• ... 
Sociedades museos .... . 
Periodismo .. ..... ... . 
Poli&'raflaa •.•........ 
Libros raros y curiosos. 
FILOSOFIA •.. ... ..... 
Filosofla "" general. .. 
Metaflslca . . .. ...... . 
Teorlas metaflsieas .. •. 
Romas de la sicologla. 
Sistemas filosóficos ... 
Sicologlo ........•. . .• 
Lógica .....•......... 
Etica . .. . ... ...... .. . 
Filos olfo antiguo .. .. . 
Filosoflo moderna .. . 
RELIGION 
Religión en general .. . 
Religión natural .... . 
Biblia ... ....•.. .... . 
Teologla sigtemítlicn . . . 
Teologla nrácticn .... . 
Teologla pastoral .... . 
Iglesia cristiana en ge-
neral .............. . 
Historio de la Iglesia. 
I~rlcsias y sect.'ls cris-
tianos .. . . ........ . 
Reli~riones no cristin nos 
CIENCIAS SOCIALES .. 
Cieneiaa sociales en ge-
neral .•............ 
Estadistica .......... . 
Ciencias poJitieas .. .. . 
Eeonomla •........... 
Derecho .... . . . ...... . 
Administración público 
Bienestar social. ..... . 
Educación ........... . 
Comercio . ........ .. . 
Costumbres .... . .. . . . 
LINGVISTICA ... ..... . 
Li~>gOistica en genernl. 
LingQistica comparada. 
Inglés . ............. . 
Alemán ....... .... . .. 
Francés ...... . ..... . . 
Italiano ... ...... _ ... . 
Caatellano ........... . 
Latln . .... . ......... . 
Grica'O • .•..... ....... 
Otras len~rUas . ....... . 
CIENCIAS PURAS ... . . 
Ciencias puras en ge-
neral ..... .... ...... . 
Matemáticaa ......... . 
Aatronomlo ....... .. . 
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100 
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200 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
300 
310 
320 
330 
MO 
350 
360 
:no 
3~<0 
3~0 
400 
400 
410 
420 
·130 
4•10 
450 
460 
470 
41<0 
490 
500 
500 
510 
520 
100 . 0 
o:2 
0.1 
4.6 
0.4 
111 .o 
?.~ 
0.1 
0.2 
2.0 
ll.:J 
o . 1 
100 . 0 
16.9 
3.0 
0 .6 
30.0 
4 .5 
15.3 
0 .5 
10.6 
7.5 
11.1 
100 . 0 
10.8 
5.1 
8.4 
20 .S 
7 . 4 
0 .6 
17.2 
15.2 
9.0 
5.5 
100.0 
5.4 
2.0 
7.6 
37.0 
36.1 
4.1 
2.0 
3.6 
2.1 
1.1 
100 .0 
l. O 
0.4 
10.5 
0.6 
10 . 5 
2.4 
60.5 
12.5 
0.6 
l. O 
100.0 
0.75 
38.72 
2.35 
4.5 
7.3 
1.5 
24 .o 
2 . 4 
16.0 
Ffsicn ........ .... ... . 
Qulmico ........... .. 
Geologln .......•..... 
Pn1eontologla .. ..... . 
Ciencias biológicas ... . 
notániea ...... ..... .. 
Zoologla .... .. .... . .. 
CIENCI AS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
gcnernl ........... . 
Ciencias médicas, •••.• 
lngcnicrla . ..... ... . . 
Agricultura y ganadcrlo 
Economla doméstica ... 
Empresas y sistemas 
comerciales ....... . 
Tecnologin qulmica .. . 
Manufacturas . •...... 
llfanufncturns (conti-
nuación) ..... . . .. . . 
Construcción de edifi-
cio~ . .... .......... . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general ...... ..... . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectut'a ........ . 
Escultura ........ ... . 
Dibujo de arte decora-
tivo ............. . . 
Pintura .. ... ..... .. . . 
Grabado •. ....... .... 
Fotogralfa ......... . . 
1\f(is ica ...... ....... .. 
Recreación .......... . 
LITERATURA . ... .. . . . 
Literatura en general. 
Literntura estadouni-
dense .. . ......... . . 
Literatura inglesa . . . 
Literatura alemana . . 
Literatura francesa . . 
Literatura italiana . . 
Literatura castellana . . 
Literatura latina ... . 
Literatura griega .... . 
Literatura de otras len-
guas •........ .. .... 
HISTORIA ......... . .. . 
Historio en general. . 
GeograHa ... .. ...... . 
Biogr~>íla ........ ... . 
Historia antigua .. . .. . 
Historia europea .. . .. . 
Historia de Asia ..... . 
Historia de A frica ... . 
Historia de América del 
Norte ............ .. 
Historia de América del 
Sur ............... . 
Historio de Oceanía .. 
V ARIOS 11 l (Periódicos 
y revistas) ..... .. . .. 
TOTAl •.... . .... .. . . 
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